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Pencarian informasi berupa dokumen teks atau yang dikenal dengan 
istilah Information Retrieval (IR) merupakan proses pemisahan dokumen-
dokumen yang dianggap  relevan dari sekumpulan dokumen yang tersedia.  
Bertambahnya jumlah dokumen teks yang harus diakses, diikuti dengan 
meningkatnya kebutuhan pengguna akan perangkat pencarian informasi yang 
efektif dan efisien. Efektif berarti user mendapatkan dokumen yang relevan 
dengan query yang diinputkan. Efisien berarti waktu pencarian yang sesingkat-
singkatnya. Stemming adalah salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan 
performa IR dengan cara mentransformasi kata-kata dalam sebuah dokumen teks 
ke kata dasarnya. Algoritma Stemming untuk bahasa yang satu berbeda dengan 
algoritma stemming untuk bahasa lainnya. Sebagai contoh Bahasa Inggris 
memiliki morfologi yang berbeda dengan Bahasa Indonesia sehingga algoritma 
stemming untuk kedua bahasa tersebut juga berbeda. Proses stemming pada teks 
berbahasa Indonesia lebih rumit dan kompleks karena terdapat variasi imbuhan 
yang harus dibuang untuk mendapatkan root word dari sebuah kata. 
Pada Tugas Akhir kali ini membahas tentang penerapan Algoritma 
stemming dalam bentuk aplikasi yang dapat dijalankan di komputer sehingga 
mempermudah user dalam pencarian bentuk dasar suatu kata. 
 
Kata kunci  : information retrieval, temu kembali informasi, stemming bahasa 
indonesia. 
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1.1. Latar Belakang 
Penggunaan Data Mining secara umum diperuntukkan menggali 
informasi dari data mentah. Salah satu metode yang menarik adalah Text Mining, 
yang digunakan untuk menggali informasi dari data - data dalam bentuk teks 
seperti buku, makalah, paper, dan lain sebagainya. Kesulitan yang cukup dominan 
pada Teks Mining adalah bagaimana data - data dalam bentuk teks dapat dirubah 
formatnya agar informasi yang mungkin ada dalam teks-teks tersebut dapat 
diekstraksi dengan baik. 
Dari permasalahan di atas, dikembangkan metode pengelompokan 
dokumen. Pengelompokan dokumen ini bertujuan untuk mengelompokan 
dokumen yang merepresentasikan satu topik tertentu. Dengan metode ini, user 
akan menemukan dokumen yang dibutuhkan dengan memilih salah satu 
kelompok dokumen yang berisi dokumen yang dibutuhkan pengguna tersebut. 
Munculnya ide pengelompokan dokumen ini mendorong munculnya 
berbagai algoritma untuk mengelompokan dokumen. Algoritma-algoritma 
tersebut diantaranya adalah K-Means, Clustering Based on Frequent Word 
Sequence (CFWS), Naïve Bayes Classifier (NBC) dan Minor Component 
Analysis. 
Sebelum dapat digunakan sebagai data input untuk proses klasifikasi, 
dokumen harus dilakukan tahapan preprocessing yang dikenal dengan istilah 
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stemming yaitu teknik ekstraksi untuk memisahkan kalimat bahasa Indonesia 
menjadi struktur kata berdasarkan kata dasarnya.  
Berdasarkan uraian diatas, maka pada tugas akhir ini berfokus pada 
pembuatan aplikasi pemrosesan teks bahasa Indonesia sebagai langkah awal dari 
text mining. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah :   
1. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat memisahkan kalimat 
bahasa Indonesia menjadi beberapa suku kata sesuai dengan kata 
dasarnya ? 
2. Bagaimana menganalisa hasil dari proses pemisahan suku kata 
tersebut ? 
 
1.3. Batasan Masalah 
Agar pembahasan dan penyusunan tugas akhir ini dapat dilakukan secara 
terarah dan tidak menyimpang serta sesuai dengan apa yang diharapkan, maka 
perlu ditetapkan batasan-batasan dari masalah yang dihadapi, yaitu : 
1. Aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada Sistem Operasi Windows 7. 
2. Perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah 
Embarcadero Delphi 2010. 
3. Proses stemming menggunakan bantuan kamus data dan algorithma porter for 
stemmer untuk bahasa Indonesia. 
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4. Data yang dijadikan bahan input adalah berupa file dokumen yang 
berekstensi.txt. 
5. Aplikasi yang digunakan hanya untuk pemisahan akhiran dari suatu kata yang 
telah di inputkan. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 
1. Membangun aplikasi yang dapat memisahkan imbuhan berupa akhiran 
dari kalimat berbahasa Indonesia menjadi struktur kata menurut kata 
dasarnya. 
2. Mengurangi kegagalan proses pemisahan kata pada suatu kalimat. 
 
1.5. Manfaat 
Adapun manfaat dan tujuan yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas 
akhir ini adalah dapat membuat sistem aplikasi pengolahan teks dengan teknik 
pemisahan akhiran suatu kata menjadi kata dasarnya, sehingga dapat digunakan 
untuk kebutuhan pengembangan aplikasi pengolahan kata lainnya. 
 
1.6. Metode Penelitian 
Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 
akhir ini adalah : 
1. Studi Literatur 
Mencari referensi dan bahan pustaka tentang teori-teori yang berhubungan 
dengan permasalahan yang akan dikerjakan dalam tugas akhir ini. 
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2. Studi Kasus 
Mencari contoh-contoh kasus serupa yang berhubungan dengan permasalahan 
dalam tugas akhir ini. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan 
gambaran umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas 
akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 
dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi 
penelitian yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan 
data, waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.  
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  
Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 
dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna 
dalam proses analisis permasalahan.  
BAB III  ANALISIS PERMASALAHAN  
Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 
keterkaitan antar variabel yang diteliti serta model matematis untuk 
analisisnya. 
BAB IV  PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI  
Membahas mengenai perancangan dan pengimplementasian 
aplikasi yang telah dibuat ke perangkat yang akan digunakan. 
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BAB V  PENGUJIAN APLIKASI 
Bab ini membahas pengujian terhadap aplikasi yang telah 
diimplementasikan tersebut dan hasil pengujiannya. 
 
BAB VI PENUTUP  
Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil 
penulisan tugas akhir. 
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